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Technik: Feder auf getöntem Papier, grau, rot und blau laviert
Maße: 58 x 73,5 cm
Datierung: 24.12.1747
Funktion (Zeichnungstyp): Ausführungsprojekt
Beschriftungen: oben mitte: "Littera H. der prospect gegen der statt undt alten Schloss
von der neyen Hochfürstl. Hertzoglich Residentz / in Stuttgard, undt
ist in nemblichen mastab gezeichnet wie der grosse grundt riss
mit littera De.E. et F.", unten recht: "Balthasar Neumann / obrister,
Wirtzburg / den 24 Dbr 1747"
Provenienz: Im Bibliothekskatalog der Polytechnischen Schule 1871 verzeichnet,
Nachlass von Prof. Ferdinand Fischer (1784-1860), Sohn von
Oberbaudirektor Reinhard Ferdinand Heinrich Fischer
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: NN053
Strukturtyp: Drawing
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